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REPORT OF THE BOARD
T o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  :
In accordance with the provisions of section 14 of chapter 78 of the 
General Laws, the Board of Free Public Library Commissioners here­
with presents its forty-third report, covering the work of the Division 
of Public Libraries for the year ending November 80, 1932.
Mrs. A. A. Packard of Springfield resigned in May and Mrs. Augustus
L. Thorndike, President of the Ladies’ Library Association, Brewster, 
was appointed by His Excellency, Governor Ely, for the remainder of 
her term which expired in December.
In common with all other state departments this Division accepted 
an initial cut in its budget of 5 per cent. To this was added later a vol­
untary further reduction of 3 per cent. By judicious management the 
economies necessitated by this 8 per cent cut were made with little or no 
diminution of service to the public libraries.
The order for further and more drastic cuts in the budget for 1933, 
however, placed the Board in a dilemma. Since a large majority of the 
public libraries of the Commonwealth are facing crippling reductions in 
their budgets they depend more than ever on the Division resources. 
The Division could not decrease its lending collection facilities, or reduce 
its gifts of books to small libraries, or curtail its aid and advice on pro­
blems of administration, without affecting injuriously at least four- 
fifths of the libraries and their communities. All other expenses were 
already pared to the bone.
To meet the demand for further reduction the Board felt obliged to 
abolish the position of Supervisor of Work with Racial Groups because 
this curtailment, however regrettable, appeared to the one which would 
work least injury to libraries and the public. _
Twenty years ago the Board inaugurated this department of work with 
the foreign-born. It was the first as it has been the only library commis­
sion to employ an expert in this field and it naturally became a leader. 
Fortunately much of the spade work has been accomplished, and the lend­
ing library in foreign languages, built up in these twenty years, is 
continued.
The following resolution was passed by the Board:
For nearly ten years Miss Edna Phillips has been supervisor of 
library work with foreigners. Throughout this period she has shown 
an intelligence, devotion, and enthusiasm that have stimulated the 
interest and won the cooperation both of librarians and of the var­
ious racial groups in the Commonwealth. Besides conducting her 
work with marked success, Miss Phillips has won the personal esteem 
and the warm regard of all her associates. The members of the 
Board of Free Public Library Commissioners deeply regret that
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the present economic situation has made it necessary to discontinue 
her service. They wish to record their cordial appreciation of what 
she has accomplished and to express a hope that in some way her 
ability and expert knowledge in her special field may be made avail­
able to the many libraries throughout the country that are striving 
to serve the foreigners who have settled in their communities.
Summary of Work of the Division
Visits to libraries ................ _..............................................
Libraries reorganized, books discarded e t c ..........................
Small libraries given periodicals and children’s books
Lending libraries — volumes loaned .................................
“General” 7,465 vols. to 256 libraries
“Foreign” 10,231 vols. to 138 libraries (26 languages)
Increase over 1931 — 3,919 vols. (30%) and 28 libraries
Library positions filled (3 temporary) ..............................
Addresses made by staff
Libraries using state certificate reading
427
76
81
17,696
8
64
160
Service to Public Libraries
Advice relative to methods of administration and extension of service 
has been given in 269 visits. Surveys of several libraries have been made 
at the request of trustees, followed by aid in carrying out recommenda­
tions. In three the drastic changes resulting have revolutionized the 
library service. As one result the circulation immediately doubled in 
two of them and nearly quadrupled in the third. To an S. O. S. call from 
one small library receiving an offer of help from the town Committee on 
Unemployment the Field Adviser made suggestions for much needed 
renovations which were carried out with no expense to the library.
Books have been discarded and instruction in cataloging and mending 
given in 36 libraries; 5 libraries have been completely reorganized, cat­
aloged, and classified.
Advice in regard to new buildings was requested by Seekonk and Hamp­
den trustees and aid in moving was extended to these two libraries and 
also to Sudbury Center when that library was transferred to a room in 
the new Town Hall.
The staff have made 28 addresses on library administration and on 
books and reading. Two lists of books in editions costing one dollar or 
less have been issued in multigraphed form; one represents children’s 
books, the other adult reading.
A new state certificate reading list was compiled for grades IV to IX. 
This is being used in 160 towns, two Teachers Colleges, and several in­
stitutions. From the Sohier fund of the Woman’s Education Committee 
a gift of $100 was received for the purchase of books on this list for the 
children’s section of the Division lending library.
The annual gifts of children’s books was made to 81 small town lib­
raries. For the first time in sixteen years the Institute for Librarians 
had to be omitted because of the reduced budget.
Schools
In response to requests from senior and junior high schools for advice 
in cataloging and book selection, 62 visits were made. Two conferences 
of Teachers College librarians were conducted.
A series of twenty story hours in nine towns, financed by the Massa­
chusetts Library Aid Association, was arranged by the Division. The 
enthusiastic cooperation of the schools with the libraries made these 
story hours a complete success and a resulting increase in good reading 
by the pupils has been reported.
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I nstitutions
Libraries have been organized in the new Middlesex County Sanator­
ium and the Meti'opolitan State Hospital; the Westborough State Hospi­
tal library has been thoroughly reorganized. Arrangements have been 
made by which an assistant in the Waltham Public Library spends two 
mornings a week in the Middlesex County Sanatorium, taking books to 
bed patients and superintending the library. As a result the circula­
tion for eight months averaged over 12 books per capita. A combination 
librarian-teacher has been secured for the North Reading State Sana­
torium. Forty-five supervisory visits have been made to twelve state 
and county institutions, book lists have been compiled and books pur­
chased at special discount for nine, and lending library privileges ex­
tended to ten.
What all these institutions need most is someone to make the contact 
between the library and the personnel, and an invitation by the Super­
intendent of the Foxborough State Hospital for a series of four informal 
talks to their nurses on books and reading was welcomed.
Still more important, because reaching a group of students soon to be 
in active service in institutions, was the request from the Boston School 
of Occupational Therapy for six lectures on book selection and distri­
bution in hospitals. These lectures were arranged and given by the 
Secretary in collaboration with the Librarian of the Warren Library of 
the Massachusetts General Hospital. By courtesy of the Hospital, two 
demonstrations of bed-side book service were given on their wards. 
These students cannot obtain in six lectures any proficiency in technical 
library work, but they will go into the hospitals with some idea of what 
a model hospital library should be and the knowledge that they may turn 
for professional help to the state library commissions and the city public 
libraries. This course is again scheduled for 1933.
Lending Libraries
The Division maintains two lending libraries—the “general” consist­
ing of 2,940 volumes of adult non-fiction plus about 750 state certificate 
reading books, and the “foreign” library numbering approximately 4,000 
volumes in 34 languages. The combined circulation of these two lib­
raries for 1932 was 17,696 volumes,—an increase of nearly 30 per cent. 
Twenty-eight more libraries borrowed from the Division than in the 
previous year. Both increases are largely due to diminished book budgets 
in the public libraries.
The general collection of adult non-fiction has been built up as a result 
of requests from the small public libraries for books too specialized or 
too expensive for them to buy. Many are books required in University 
Extension and similar courses. To supplement its own collection the 
Division borrows freely from the State Library and from the larger 
public libraries. For 1932 the records show 520 volumes purchased, 4,784 
“special request” books lent from the Division’s collection and 586 bor­
rowed from other libraries. In addition, 60 general collections of adult 
non-fiction and 17 collections of state certificate reading books were sent 
out to the small public libraries, making a total of 7,465 volumes lent to 
256 libraries from the “general” collection.
Work with Racial Groups
Consultation on library problems has covered reading needs of foreign 
individuals and groups; the extension of library service to them and its 
coordination with other agencies; inspection of titles owned by libiaries 
with suggestions for discarding and replacement. Requests have included 
help in planning racial exhibits; addresses at librariesaid  in arranging 
inter-library exchange of foreign books; recommendations for purchase 
of books in foreign languages.
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Two lists were compiled: “Modern Books of the Nations in English 
Translation” and “Easy Books for New Americans, Supplement”. Other 
compilations instigated by the Supervisor of Work with Racial Groups 
include: “Easy Plays About America” ; two bibliographies useful in 
racial work; lists of books suitable for public libiaiies in Armenian, 
Lettish, French, Greek, Lithuanian, Norwegian, Polish and Swedish. 
“Story Hours for Polish Children”, the same for Italian, and “Foreign 
Books for Young People” have been revised and re-issued.
Six lectures on racial cultures were presented at the Boston Public 
Library and six more arranged for the coming year. Regional meetings 
were held in North Adams, Norwood, Brockton, and Hyannis for workers 
with racial groups. Through committee work and addresses the library 
has been brought closer to the foreign people; 36 addresses and 47 visits 
were made. 10,231 books in 26 languages were lent to 138 libraries. An 
increase has occurred every year for the past decade.
F inancial Statement
Commonwealth of Massachusetts in account with the Board of Free 
Public Library Commissioners 
Dec. 1, 1931 to Nov. 30, 1932.
A p p r o p r ia t io n
Personal Services .....................................
Expenses ................................................
Balance brought forward ............................
T otal......................................................
$14,200 00 
11,875 00 
14 78
------------  $26,089 78
E x p e n d i tu r e s
Personal services ................................................
Books and periodicals (gifts to small libraries),
pamphlets and lists . .........................................
Books for lending libraries ...................................
Binding ................................... ; ......................
Organization work with small libraries
Traveling expenses ................................................
Printing and multigraphing .................................
Express and postage ..............................................
Office supplies and furniture ...............................
Clippings, telegraph and telephone
Miscellany ...............................................................
$14,195 37
$ 3,451 09 
1,832 12 
335 38 
2,894 86 
1,872 02 
297 47 
482 12 
242 79 
178 86 
286 20
------------  $11,872 91
Total .............................................................  $26,068.28
Unexpended balance................................................  21 50
Public Library Conditions in  1932 
The use of public libraries has grown the past year beyond all pre­
cedent. Reading rooms have been crowded. The number of books bor­
rowed in 1932 exceeded 31 million volumes, nearly 8x/2 million more than 
in 1930. This huge increase is due mainly to unemployment in the “white 
collar” as well as the laboring classes. Recreational reading offers the 
easiest and cheapest avenue of escape from personal depression, but the 
ratio of reading for self education increased substantially. Books on 
psychology, economics, world affairs, and especially volumes on trades 
and professions showed the largest gains.
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About one-third of the public libraries in the Commonwealth have suf­
fered little or no loss in income. These are in the residential and rural 
districts less affected by the depression. Of the other two-thirds, those 
in the cities and industrial towns have been hit the hardest. Here de­
creases in appropriation or endowment income range from 8 to 75 per cent.
The libraries have tried to carry on under decreased budgets with the 
least possible impairment of service. Horn's have been curtailed, branches 
closed, postcards substituted for letters, printed bulletins, lists, and an­
nual reports cut out. Shorter hours or closing of libraries and branches 
have meant such deprivation to the public that the resulting clamor has 
in many cases forced re-opening and resort to other economies.
The most frequent is reduction of book budgets. Cuts of 10, 40, 50, and 
75 per cent are reported; and some libraries have bought no books what­
ever. Libraries can manage, for a time, with reduced book purchases, 
but these libraries are living on their capital. Their increased circulation 
brings increased wear and tear. The books wear out rapidly; collections 
which have been carefully built up over a long period of years are quickly 
depleted. Unless their stocks can be replenished these libraries will soon 
be in sorry state.
Libraries reporting from 10 to 40 per cent increase in circulation for 
1932 are in the majority; several report from 60 to 80 per cent and a few 
100 per cent and over. In addition, the crowds of unemployed thronging 
the reading rooms have brought serious problems in maintaining order. 
Yet in spite of the huge increase of business, the number of assistants 
has not been added to, vacancies have been left unfilled, and part-time 
assistants have in many cases been dropped. The librarians have met 
the situation courageously, but there have resulted longer hours, extra 
work, and a serious taxing of physical strength.
Librarians’ salaries in the best of times are not commensurate with 
those paid in similar professions but among a fairly large proportion of 
the libraries salary cuts ranging from 7 to 40 per cent have been put 
in effect.
This, then, is the dilemma presented by a survey of Massachusetts 
public libraries in 1932: Huge increases in circulation and work, with 
inadequate staffs to handle them; enormous wear and tear on the book 
stocks, with greatly decreased book appropriations; salaries cut and 
vacations shortened or given without pay; diminished resources of every 
kind, and an increasingly urgent need and demand for more and better 
service.
Statistics for the State
In c o m e :  .94 per capita — a decrease of about .09 per capita from 1931. 
This represents a loss to the combined libraries of the state of about 
$375,000 in this one year.
C ir c u la tio n  • 7.9 per capita circulation, an increase of 2 books per capita 
or nearly 8,500,000 volumes over 1930. The average rate of increase 
per library in 1932 was 20 per cent.
43 libraries report less than 5 books per capita.
253 from 5 to 10 books per capita.
86 from 10 to 15.
21 from 15 to 20.
8 from 20 to 23. (West Brookfield 23).
411 free public libraries in the 355 cities and towns of Massachusetts.
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APPENDIX II
STATISTICS OF FREE PUBLIC
N o t e — T h e following s ta tis tic s  cover, in the  m a jo rity  of cases, th e  year 1932. N am es of tow ns in  p a r e n ­
theses deno te postoffice addresses.
L i b r a r y L ib rarian
P opu la tion
1930 V aluation
1 . Id a  M cK ennev 5,872 $5,690,801
2 N o. A bington: P . L. . . M rs. M. G. M cD ougall — —
3 . A rth u r F. D avis 2,482 3,822,940
4 *So. A cton: Im prov . Assoc. . M rs. C. E sth e r E dney — —
5 *W . A cton: C itizens’ L. Assoc. . M rs. Id a  M . Costello — —
6 A cushnet F . P . L. (R F D  New Bedford) . E m m a L. W hite 4,092 3,663,343
7 . Irene  M . Poirier 12,697 11,093,425
8 . M rs. A rth u r R u d m an 7,095 9,606,049
9 A lford F. T . L. (R F D  G t. B arring ton) . M rs. R achel E . Ploss 200 269,627
1 0 A m esbury  P . L. . M arguerite  M errill . 11,899 9,907,652
1 1 . C harles R . G reen t5 ,888 9,462,892
1 2 . E d n a  A. B row n 9,969 16,368,479
13 A rlington: R obb ins L. . . . M rs. L ucinda F . Spofford . 36,094 62,910,250
14 . M rs. E ve lyn  L. C randa ll . 2,079 1,597,502
15 A shby P . L. . M rs. L. E . French 982 1,001,695
16 . M rs. M av  G. Boice 860 1,119,454
17 . M rs. G race S. Bragg 2,397 2,773,260
18 . G ladys C . G reene 10,677 11,221,600
19 . E . Lucile P alm er 21,769 25,493,735
20 A uburn : M erriam  P . L. . M ona A dshead 6,147 6,059,360
2 1 . M rs. C elia J . D am on 2,414 1,892,165
22 . M rs. Jenn ie  M . M cL ean . 3,060 3,632,425
23 B arnstab le : S tu rg is  L. . E lizab e th  C . N ye 7,271 23,715,750
24 ♦C enterv ille: P . L. Assoc. . M rs. N elson B earse . — —
25 C o tu it: P . L. . . . . M rs. Alice P . H andy —
26 H yann is: F . P . L. . M rs. S. A. H inckley — —
27 •M arstons  M ills P . L. . M rs. John  C olem an — —
28 O sterville: P . L. . . K atherine  E. H inckley — —
29 . M rs. H aro ld  W eeks — —
30 B arre  T ow n L. . . . . . H o rtense  K . B urrage 3,510 2,931,503
31 . H . F ann ie  P ren tice  . 672 883,566
32 . C la ra  H. H artw ell 2,603 2,994,478
33 Belchertow n: C lapp M em . L. . M rs. D oris S. Squires 3,139 1,536,405
34 . M rs. M arie  P . Cooke 3,189 2.446,366
35 B elm ont P . L. . L ucy D . L uard 21,748 49,113,750
36 Berklev P . L. (R F D  T aun ton ) . M rs. F lorence N . W illiam s 1 , 1 2 0 880,963
37 . E th e l M . G. Saw yer 1,075 1,060,544
38 B erna rdston : C ushm an  L. . M rs. W illiam  A. Boyle 893 810,330
39 . M arjo rie  H . S tan to n 25,086 47,029,025
40 B illerica: B e n n e tt P . L. . M rs. M ary  A. B . Snell 5.8S0 9,171,795
41 ♦B lackstone F . P . L. . Jo h n  L. M cE n tee 4,674 2,425,764
42 B landford : P o rte r  M em . L. . M rs. F . E . d eB raal . 545 827,748
43 . C atherine  M . Edes 764 1,135,890
44 . M ilton  E . Lord 781,188 1,890,005,000
45 •B ourne: J o n a th a n  B ourne P . L. . M rs. W . C. M cD erm o tt . L\v.C, 9,664,345
46 Boxborough F . P . L. (R F D  W . A cton) . M rs. M abel P. R obbins 312 380,870
47 Boxford P. L. . . . . . B e rth a  Perley 652 1,141,989
48 W. B oxford: C a therine  Ingalls M em . L. N ellie Spofford — —
49 •B oylston  P . L. . George L. W righ t 1,097 933,682
50 B rain tree : T h a y er P . L. (So. B rain tree) Alice H olbrook 15,712 26,262,875
51 B rew ster: L adies’ L. Assoc. . M rs. S tew art K e ith  . 769 2,203,507
52 B ridgew ater P . L. . E d ith  M. Ames 9,055 5.307,571
53 . M arie  L. M addocks . 8S4 956,S00
54 B r o c k t o n  P. L. . . . . H arlan d  H. C arpen te r 63,797 78.983,025
55 Brookfield: M errick  P . L. . H a rr ie t R . B lodge tt, A c tin g 1,352 1,292,484
. Louisa M . H ooper 47,490 171,892,700
57 . M rs. G race E . Gould 1,497 2,632,152
58 B urling ton  F . P . L. (R F D  W oburn) . M rs. N ettie  R . F oster 1,722 2,477,589
59 . T hom as J. Sullivan . 113,643 191,227,400
60 C an ton  P. L. . . M rs. R ose S. Holm es 5,816 8,694,000
•N o repo rt. tP ^us 1|300 College S tu d en ts.
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APPENDIX II
LIBRARIES IN MASSACHUSETTS
H ours A ppro p ria tio n  Books Salaries
Branches. D eposits , open per C ircu la tion . and  T o ta l Incom e. and  and
W eek. D og T ax . Periodicals. Services.
0 0 19 34,578 $3,437
0 1 15 33,667 2,807
0 2 15 14,791 1,000
1 0 11 29,916 879
4 33 48 140,620 8,100
0 0 IS 24,125 601
0 0 6 385 60
0 0 37 77,719 5,348
2 s 66 121,491 none
T s 79 80,915 8,950
2 4 5 66 308,433 2tì,CIU0
1 3 11 16,173 500
0 0 10 10,400 850
0 0 15 S,598 none
0 0 21 15,728 1,600
0 11 66 96,719 6,049
4 7 57 149,566 16,424
1 0 15 31,350 2,800
0 0 6M 2S.391 724
0 0 21 17,394 1,500
0 0 13 3,580 100_ — — — —
0 0 12 10,334 225
0 0 22 28,124 450_ _ — — —
0 — 16 17,714 270_ _ — — —
0 14 29 40,200 1,925
0 5 6 4,578 200
0 0 15 18,648 :—
0 7 9 X 11,548 610
2 8 68 168,450 20,150
0 1 6 3,981 500
0 _ 8 11,967 1,077
0 0 13 16,452 none
1 16 72 327,548 32,335
0 18 36,357 1,000
1 13 T 'A 9,498 475
0 0 9 5,478 864
34 260 88 5,567,681 1,168,155
— — — —
0 3 5 H 3,596 157
0 0 3 — 84
0 0 10 2,956 96
3 0 48 132,531 11,445
0 0 8 9,118 300
0 15 30 68,433 4,785
0 3 9 8,334 677
2 122 78 450,483 43,352
0 0 27 18,672 1,15U
3 192 82 478,292 69,450
0 0 2,956 350
1 14 5,750 500
26 79 731,936 90,003
0 2 42 61,911 4,500
50 $3,437 50 $607 20 $949 00 1
95 3,167 95 1,060 00 1,080 00 2
00 1,702 47 702 47 250 84 3
4
00 1,702 88 331 54 567 87 6
00 9,900 50 2,013 02 5,204 66 7
10 1,879 43 — 709 96 8
00 60 00 — — 9
82 7,599 54 1,296 33 2,820 00 10
28«6S2 45 3,594 36 11,613 00 11
72 12,253 61 1,818 O S 6,321 92 12
00 32,329 11 7,122 65 15,685 41 13
00 1.041 82 483 67 500 00 14
00 1,050 ÓO — 200 00 15
1,410 03 248 19 300 00 16
00 1,600' 00 442 50 548 00 17
53 6,271 16 1,338 94 3,479 94 18
55 18,377 36 2,975 89 9,112 82 19
00 2,973 65 1,040 09 976 61 20
00 724 00 268 00 442 00 21
00 1,607 23 114 70 625 00 22
00 1,840 38 217 83 R en t+ 3 0 0  00 23
24
00 1,938 50 328 14 420 00 25
00 2,403 07 450 00 602 50 26
__ — 27
00 1,775 98 270 00 960 00 28
__ — 29
00 6,244 20 587 23 2,442 45 30
00 394 00 105 00 100 00 31
__ 409 00 32
56 845 58 406 02 303 75 33
__ — 34
00 20,150 00 4,299 62 9,386 41 35
00 500 00 132 19 159 30 36
72 1,268 76 446 34 225 00 37
1,811 00 508 31 350 00 38
42 37,078 81 8,208 74 15,208 19 39
00 3,163 70 1,092 00 506 25 40
__ 41
00 1,114 53 159 17 411 10 42
88 897 65 275 73 250 00 43
00 1,195,144 00 180,035 00 733,607 00 4445
21 161 46 96 10 50 00 46
36 300 52 124 43 50 00 47
94 435 26 106 73 120 00 48f49
00 13,488 62 3,908 66 6,048 52 50
00 556 61 150 21 353 34 51
00 4,785 00 1,558 67 2,017 15 52
21 1,046 36 179 79 318 29 53
72 46,181 92 9,277 52 24.87S 92 54
00 1,910 18 551 15 655 50 55
00 71,791 71 13,590 42 42,101 25 56
00 390 00 25 00 115 00 57
00 545 00 91 19 300 00 58
00 93,275 51 8,500 00 59 .5 2 1 00 59
00 4,908 r 2 999 43 2,004 50 60
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Statistics  of F ree P ublic L ibraries
L tbrart L ibrarian .
P opu la tion
1930. V aluation.
61 Carlisle: G leason F. P . L. M rs. M ary  A. G reen 569 1,046,877
62 M rs. M yrtle  L. A twood 1,381 2,920,590
63 M rs. W alter H. Sm ith 816 1,012,260
64 M rs. E llen M . R obbins 2,154 1,638,930
65 C h ath am : E ldredge P . L. E d n a  M . H ard y 1,931 5,784,360
66 So. C h a th am : P ilgrim  L. A .E lizabeth  Crowell — —
67 Chelm sford: A dam s L. M rs. Id a  A. Jefts 7,022 6,606,090
68 N o. Chelm sford: P. L. . E v a  M . W heeler — —
69 E sth e r C. Johnson 45,816 53,003,900
70 C heshire L. Assoc. . . . . . M rs. F red  L. W ood . 1,697 1,067,697
71 C heste r: H am ilton  M em . L. M rs. M aria  L. R ipley 1,464 1,303,065
72 Chesterfield T . L. (R F D  W illiam sburg) W. II. B aker . 420 561,206
73 A nne A. Sm ith 43,930 45,839,470
74 C hilm ark  F . P . L. M rs. A m y L. W est . 252 657,515
75 C larksburg  T . L. (R F D  No. A dam s) . R u th  L ym an  . 1,296 690,943
C lin ton: Bigelow F . P. L. H elen A. Thissell 12,817 13,221,679
77 C ohasset: P au l P r a t t  M em . L. . A nnie N . K eene 3,083 lu ,829,380
78 •N an ta sk e t L. (N o. Cohasset) M vriam  M uirhead — —
79 B erth a  L. R ead 1,391 1,254,990
80 C oncord F . P . L. S arah  R . B a r t le t t 7,477 9,569,500
81 C onw ay: F ield M em . L . . M rs. L u lu  M . R alston 900 915,122
82 C um m ing ton : B ry a n t F . L. M rs. A letha H . M orey 531 485,500
83 M arjo rie  H . M artin  . 4,220 5,734,719
84 N ellie I. S ha ttuck 505 712,181
85 N o. D an a : F . P . L. G race A. H askins — —
86 D anvers: P eabody  In s t. L. Bessie P . Ropes 12,597 12,016,225
87 D artm o u th  F . P. L. E m m a E . S h e rra tt . 8,778 11,791,950
88 No. D a rtm o u th : P . L . . Alice W . G idley — —
89 So. D a rtm o u th : S outh  w orth  L. M rs. Alice D. M yers — —
90 D edham  P. L. 3 A nna P . R olland 15,136 25,450,705
91 D eerfield: D ickinson L. . J an e  P ra t t 2,882 4,283,388
92 So. D eerfield: T ilto n  L. M rs. E llen  S. Billings — —
93 *D ennis M em . L. Assoc. . . . . M rs. B. C. H all 1,S29 3,399,115
94 E . D ennis: Jacob  Sears M em . L. M rs. B. N . K elley — —
95 So. D ennis: F . P . L. Assoc. . M rs. Benj. F . Sears . — —
96 M rs. Louise J . D arling — —
97 D igh ton  P . L. M rs. Rose E . P alm er 3,147 3,833,012
98 D ouglas: S im on Fairfield  P . L .(E as t D oug
Rosalie E . W illiam s . 2,195 1,761,781
99 D over Tow n L. M rs. A rth u r L. T readw ell 1,195 3,742,495
100 D racu t: M oses G reeley P a rk e r  M em . L. M rs. F rederick  A. C o tte r  . 6,912 4,010,945
101 D udley  F. P . L. (R F D  W ebster) M rs. E v a  W . L achance 4,265 3,230,070
102 •C o n an t L ib rary  . . . . . M rs. G eorge A. G ould — —
103 M rs. Lizzie A. Swallow 384 473,106
104 •D uxbury  F . L. F isher Ames 1,696 7,117,295
105 E a s t B ridgew ater P . L. . . . M rs. G eorge A. C h an d le r . 3,591 4,677,013
106 E a s t B rookfield P . L. M rs. A nnie R . H ayes 926 1,121,235
107 E a s t Longm eadow  P . L. . M abel M. Ellis 3,327 3,990,415
108 E a sth am  P. L. . . . . . M rs. B lanche A. K eefe 543 1,190,219
109 E a sth am p to n  P. L. Assoc. E m m a H. P arsons 11,323 11,428,952
110 E asto n : Ames F . L. (N o. E aston) M ary  L. L am prey 5.298 5,192,550
111 E dgartow n F. P . L. M rs. L. L. W im penney 1,276 3,893,150
112 E grem on t F. L. (So. E grem ont) H ilda Brusie 513 909,014
113 Enfield L. Assoc. . . . . . M rs. C harles N . D ow ning 497 616,370
114 E rv ing  F . P . L. M rs. L. L. W. Brow n 1,263 1,909,658
115 Essex: T . O. H . P . B u rnham  P . L. F rances  S. Lowe 1,465 1,658,967
116 E v e r e t t : F rederick  E. P arlin  M em . L. G eorgia W . R athbone 4S.424 75,800,000
117 S hute M em . L. . . . . M rs. G. S. M cA dam . — —
118 F airhaven : M illicent L. . . . Avis M . P illsbury 10,951 11,787,390
119 F a l l  R i v e r  P . L. . M arjo rie  W ether bee 115,274 112.359,700
120 F alm ou th  F. P . L. Cecelia L. B ow erm an 4,S21 21,640,250
121 No. F a lm ou th : L. . . . . M rs. M abelle L. S h a ttu ck — —
122 ♦W est F a lm o u th : L. A bbie M . T hom pson — —
123 W oods H ole: F. P . L. M rs. E rn est R ohm eling — —
124 F i t c h b u r g  P. L. George E . N u ttin g  . 40,692 54,999,200
125 •F lo rida  F . P . L. (H oosac T unnel) 307 1,431,568
126 F oxborough: B oyden P. L. Id a  F . C arp en te r 5,347 5,757.545
127 F ram ingham  T ow n L. E d ith  B. H ayes 22,210 34.697,611
128 F ran k lin  L. Assoc. . M iss M . R . D aniels . 7,028 9,082,231
129 ♦Freetow n: G. H. H a thaw ay  L. (Assonet) H elen P. H odgm an . 1,656 1.552,180
130 E . F reetow n: L. . . . . M rs. R achel A. Allen —
'No R epo rt.
P. D. 44
in  M a s s a c h u s e t t s — C o n t i n u e d .
11
H ours A pprop ria tion  Books Salaries
Branches. D eposits. open per 
W eek.
C ircu lation . and  
D og T ax.
T o ta l Incom e. and
Periodicals.
and
Services.
0 0 5 ^ 4,411 S 4 00 00 »449 71 »177 36 »130 00 61
0 0 7 5,153 350 00 418 93 194 83 200 00 62
0 0 13H 9,061 350 00 493 07 171 03 248 00 64
0 — 1 6 H 19,562 1,250 00 2,865 32 586 59 780 00 65
0 0 3 __ 250 00 350 00 __ __ 66
0 0 19V4 18,801 2,000 00 2,000 00 386 53 500 00 67
0 0 5 18.980 none 1,325 00 316 56 334 65 68
0 U 66 138,284 21,998 00 22,248 00 2,277 14 15,305 57 69
0 6 9 12,704 L'Sl 46 497 44 116 74 200 00 70
o 0 11 14,597 none 942 55 382 59 505 00 71I 0 m 3,909 220 17 220 17 151 18 55 00 72
4 6 48 300,349 18,984 57 19,036 57 2,961 69 10,926 33 73
0 0 7 5,400 167 00 215 33 98 59 75 00 74
3 0 — 4,000 32 79 32 79 32 79 none 75
0 0 72 101,409 11,130 44 11,658 50 1,399 62 8,011 84 76
1 0 39 37,401 5,400 00 7,278 55 1,625 14 3,197 72 77
__ — — <— — — 78
0 0 0 9,236 300 00 S63 24 270 18 150 00 79
1 0 72 100,959 9,990 00 11,552 84 2,937 12 6,932 75 80
0 2 33 11,325 none 3,301 58 392 30 869 25 81
0 0 8 2,992 175 00 175 00 124 08 R en t 82
0 0 36 61,346 2,515 IS 4,972 02 1,205 42 2,669 75 83
0 0 1 1,586 151 26 151 26 73 72 65 00 84
0 0 3 2,909 150 00 150 00 54 00 65 00 85
0 4 46 80,675 4,499 81 11,012 24 1,686 75 4,291 60 86
0 ' 0 3 5.123 525 00 525 00 252 90 111 55 87
0 3 S}4 14,711 800 00 80« 00 317 90 320 00 88
0 11 35 32,729 1,875 00 2,043 00 600 00 860 00 89
2 10 42 142,657 18,578 52 19,198 63 3,617 51 9,016 34 90
o 0 8 10.264 250 00 754 81 434 83 282 05 91
0 2 11 31,649 1.185 S7 1,889 29 593 34 456 64 9293
o 0 2 2,100 200 00 594 88 195 84 50 00 94
0 0 2 1,239 200 00 220 59 155 37 50 00 95
2 7,560 200 00 411 98 345 07 150 00 96
0 8 14 30,190 1,500 00 1,500 00 592 92 515 65 97
0 4 2 7 H 22,984 1,536 41 2,072 63 388 82 798 00 98
20 17,793 1,080 00 1.168 24 — — 0013 19 14 62,849 2,300 00 2,546 46 907 87 840 100
0 0 12 20,836 1,270 00 1,270 00 534 16 405 00
101
102
0 2 6 H 5,205 none 1,109 42 381 19 250 00
10«
104
0 17 24 54,026 3,500 00 4,405 95 992 15
1,907 75 105
17,824 850 00 850 00 236 93 358 00 106
600 00 600 00 338 00 250 00 107
0
0
0
2
3
0
42
36
10,183
98,015
28,902
25
5,000
none
00
00
755
7,669
7,858
00
54
55
276
1,637
960
29
77
61
260 00 
4,202 17 
j 2,088 55 
1 Plus R en t
108
109
110
0
0
0
0
0
0
15
2
5
21,903
970
10,251
1,750
238
902
00
85
38
1,908
584
602
00
35
38
571
31
269
552
74
52
00
13
588
40
225
300
75
00
00
00
111
112
113
114
0 0 8 14,043 none 1,445 45 427
46 324 06 115
0
0
3
0o
1
62
3
16
66
48
84
72
30
220,519
87,143
127,381
407,678
35,566
21.993
11,286
none
44,574
4,400
50
00
76
00
33,946
11,286
15,119
48,083
4,785
62
00
72
45
00
2,868
2,600
2,878
7,784
597
64
00
61
26
25
12,349
6,450
6,508
2,000
1,639
92
00
12
78
89
116
117
118
119
120
0 0 5 4,453 250 00 250 00
119 68 100 00 121
122
— ~ 250 00 1,381 17 221 88 264 06 123
0 58 190^303 16,584 75 16,827 00
3,161 85 8,585 88 124
125
0
4
0
0
43
0
28
63
33
31,796
209,564
19,984
2,566
23,868
1,500
00
59
00
2,687
25,873
1,684
00
78
56
590
4,688
671
00
53
43
1,291
16,029
1,140
00
73
00
126
127
128 
129
0 0 24 — 200 00 200
00 174 00 26 00 130
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S t a t i s t i c s  o f  F r e e  P u b l ic  L ib r a r i e s
L i b r a r y . Librarian .
P opu la tion
1930. V aluation
131 G a r d n e r : Levi H eyw ood M e
132 G ay  H ead  P. L.
133 G eorgetow n: P eabody  L. .
134 Gill: S late  M em . L .(R F D  T u rn e rs  Falls)
135 G l o u c e s t e r : Saw yer F . P . L. .
136 M agnolia: L. Assoc.
137 G oshen F. P . L.
138 »Gosnold F. P . L. (C u tty h u n k ) .
139 G rafton  F . P . L.
140 G ranby  F . P . L.
141 G ranville  P. L.
142 *G ranville C en ter: L. Assoc. .
143 G rea t B arring ton : M ason M em . L.
144 H ousaton ic : R am sdell P . L. .
145 G reenfield P . L.
146 G reenw ich P . L. (G reenw ich Village)
147 G ro ton  P . L. .
148 G roveland: Langley-A dam s L.
149 H ad ley  F . L.
150 H alifax: H olm es P . L.
151 H am ilton  F . P . L.
152 H am pden  F. P . L. .
153 H ancock: T ay lo r M em . L.
154 H anover: John  C u rtis  F . L. (H anover C en­
tre ) . . . .
155 H anson  F . P . L.
156 H ardw ick : Paige M em . L.
157 G ilbertville: P . L.
158 H arv a rd  P . L.
159 H arw ich: B rooks F . L.
160 *H arw ichport L.
161 W est H arw ich: C hase L.
162 H atfield  P . L.
163 H a v e r h i l l  P. L.
164 H aw ley F. P . L. (R F D  C harlem ont)
165 H eath  F . P . L.
166 H ingham  P. L. (H ingham  Centre)
167 H insdale P . L.
168 H olbrook P . L.
169 H olden: G ale F. L. .
170 H olland  F. P . L. (R F D  Southbridge)
171 H olliston  P . L.
172 H o l y o k e  P. L.
173 H opedale: B ancroft M em
174 *H opkin ton  P. L.
175 H u b b ard s to n  F . P . L.
176 H udson  P . L.
177 H ull P . L.
178 H u n tin g to n  F . P . L.
179 Ipsw ich F. P . L.
180 K ingston : F rederic  C. A dam s P . L.
181 Lakeville F . P . L. (R F D  M iddleborough)
1 8 2  L ancaster Tow n L.
183 Lanesborough Tow n L.
1 8 4  L a w r e n c e  F. P . L .
185 Lee L ib rary  Assoc. .
186 Leicester P . L.
187 Lenox L. Assoc.
1 8 8  L e o m i n s t e r  P. L .
189 L evere tt: F ield M em . L.
190 Lexington: C ary  M em . L.
191 Leyden: R obertson  M em . L.
192 Lincoln P. L. .
193 L ittle to n : R euben H oar L.
194 Longm eadow : R ichard  S alter S torrs L.
195 L o w e l l : C ity  L. . .
196 Ludlow: H u b b ard  M em . L.
197 Lunenburg : R it te r  M em . L.
198 L y n n  P. L ..........................................
199 *Lynnfield P. L. (Lynnfield C entre)
200 M a l d e n  P. L.
. B arb a ra  H . Sm ith 
. M rs. R u th  L. Jeffers 
. M rs. P earle A. Poole 
M rs. Alice G. B lake 
. R achel S. W ebber
19,399
161
1,853
983
24,204
$23,099,768
145,345
1,759,281
892,833
39,918,790
. O tis W. R ichardson  
. H ubbel Allen 
. M rs. Leona H arring ton  
. Nellie J . A insw orth .
. M rs. H om er C . T ay lo r
248
120
7,030
891
364,116
1,391,956
4,448,961
921,617
. M rs. M able R . H enry  
. M rs. M ary  E . B arna rd  
. Jenn ie  K . T hom pson  
. H elen C. B row n 
. M ay  A shley
674
5,934
15,500
1,803,160
9,040,600
24,677,500
. L au ra  E . W alker 
. E m m a F. Blood 
. M rs. J . B. W ood 
. G race A. C rosier 
. M rs. H ilda  T hom as .
238
2,434
2,336
2,682
728
676,445
4,136,070
1,621,588
2,991,514
1,511,024
. M rs. L ydia L. H araden  
. M rs. H azel M . Burleigh 
. M rs. A. B. M cSorley
2,044
684
361
5,852,447
641,546
430,868
. M rs. B ernard  S tetson  
. M rs. R u th  M . Colby
2,808
2,184
3,644,085
2,675,848
. N ettie  C. B ridges 
. M ary  P. Colvin 
. Alice I. M andell 
. S usan  L. U nderw ood 
. E lizabeth  Nas-h
2,460
987
2,329
2,530,937
2,328,029
5,854,780
. M ary  D . H en tz  
. M rs. D av id  M ullany 
. D onald  K . C am pbell
M rs. H om er S. T a n n er
2,476
48,710
313
331
2,762,117
58,50S,075
243,954
379,694
M rs. H elen E . Bell .
. M rs. C ora  Lovell 
. M rs. G race E . W hite  
. M rs. M . A ddie H olden 
. D elia M . B lodge tt
6,657
1,144
3,353
3,871
137
15,382,455
975,537
3,187,861
3.228,591
291,685
. M rs. R u th  S. G erlem an 
F ran k  G. Willcox 
M adeline R . B urrill . 
A nna K. Sheridan  
M rs. L ucy H . C lough
2,864
56,537
2,973
2,563
1,010
3,615,670
97,217,400
4,124,104
2,797,048
849,130
M . B ea trice  Corcoran 
M rs. C arrie  E . M itchell 
. M rs. Jo h n  K irby  
. M rs. G race E . B ax te r 
. M rs. J . F . M cL au th len
8,469
2,047
1,242
5,599
2,672
7,000,753
18,415,505
1,042,300
7,560,224
4,394,371
M rs. G ra n t H oard  
V irginia M . K eyes . 
A nna M . S turg is 
W illiam  A. W alsh 
M rs. F lo ra E . Saunders
1,574
2,897
1,170
85,068
4,061
1,409,063
3,122,178
1,164,971
109.092,275
4,888,371
M rs. A nna M . C ollyer 
E d ith  O. F itch  
F lorence E . W heeler 
R ev. H e rb e rt D ixon 
M arian  P . K irk land
4,445
2,742
21,810
677
9,427
3,442,020
6,420,103
23,036,780
463,876
21,372,124
M rs. Lucy M . Howes 
M rs. E d ith  F a rra r  
M argare t E . T hacher 
R u th  E . Oldfield 
F rederick  A. C hase .
261
1,493
1,447
4,437
100,234
291,384
3,0S4,401
2,648,375
11.147,958
116,977,606
R u th  T . A bbo tt 
E d ith  K . P rocter 
H elen Luitw ieler 
E lizabeth  W . G reen . 
H e rb e rt W . F ison
8,876
1.923
102,320
1,594
5S.036
8,515,651
2,239,570
140,539,360
3,567,479
72,071,200
No R eport.
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o 47 63 171,443 $12,175 00 $14,083 60 $3,837 575 0 2M 1,902 64 00 64 00 12 90 25 000 3 13 14.682 813 23 1,623 63 189 27 440 001 7 5 16,383 850 00 850 00 405 68 219 00
1 1 79 124,717 1,000 00 9,738 7S 1,817 73 4,215 48
0 0 3 2,662 none 1,263 39 42 68 280 00
0 0 1 2,452 25 00 144 36 87 82 55 00
— — — — — — __
2 8 36 69,649 6,021 00 6,498 11 1,289 32 2,092 89
0 2 5 10,315 504 31 7S8 31 245 73 168 00
1 6 11 3,903 S50 00 8S1 03 169 41 298 00
0 0 54 61,741 5,500 00 5,500 00 519 95 3,219 94
0 0 30 28,000 3,900 00 3,900 00 405 41 1,865 00
0 8 76 131,784 13,823 12 13,823 12 2,918 18 6,944 90
0 2 3 4,644 202 27 236 22 157 07 73 00
1 0 34 22,868 3,761 32 4,498 36 842 86 2,137 00
6 0 10 24,288 1,000 00 1,234 84 342 37 330 00
1 0 14,843 1.034 76 1,082 S2 405 95 334 80
0 5 15 9,123 551 91 551 91 169 86 200 00
1 7 s 24,308 2,000 00 2,074 00 979 46 625 00
0 0 8M 9,823 596 79 616 99 260 85 260 00
0 0 2 1,561 1S5 93 212 42 86 73 52 00
0 4 11 13,660 none 2,486 35 S18 24 650 00
1 5 6 19,984 1,326 43 1,326 43 679 71 325 00
0 2 5 8,352 none 955 93 361 70 250 00
0 6 12 13,624 none 1,291 70 274 42 520 00
0 4 22 17,378 481 93 2,751 05 693 52 1,575 99
0 0 4 8,750 1,100 00 1,317 48 482 76 233 50
0 0 5 9,153 300 00 785 14 340 30 252 00
2 2 6 20,412 1,200 00 1,200 00 404 92 544 79
2 131 72 372,038 34,352 23 43,461 46 6,950 87 23,327 28
2 0 — 504 25 00 2ó 00 — 20 00
0 0 7 6,885 153 37 153 37 78 30 75 00
0 0 30 40,817 none 3,674 43 943 82 1,826 25
0 0 8 10,951 135 12 349 67 185 00 180 00
0 0 22 23,570 547 26 — 749 89 795 00
0 0 15 15,867 2,400 00 2,642 38 148 06 720 00
0 0 2H 2,075 134 18 134 18 2S 27 52 00
0 0 18 18,829 1,370 00 1,772 00 557 55 476 75
1 95 79 365,845 40,000 00 42,170 35 6,618 62 23,547 14
1 1 42 46,643 3,017 68 6,298 34 8S8 76 3,173 64
0 2 10 12,524 491 03 1,188 04 251 95 247 60
0 3 37 89,301 4,738 71 4,738 71 1,197 93 2,416 84
0 1 10 23,007 4,700 00 4,750 00 473 91 2,513 00
0 0 6 9,874 496 00 496 00 243 97 211 41
0 2 24 48,460 600 00 2,249 00 533 46 975 00
0 0 33 11,514 1,600 00 2,926 74 785 73 1,000 00
0 0 8 9,591 800 00 800 00 176 49 228 00
0 4 48 31,703 3,893 79 4,782 17 1,039 51 1,608 65
0 0 5,104 218 34 313 48 101 49 125 00
1 76 407,081 51,668 71 52,668 71 8,877 88 33,084 10
0 0 8 30,809 2,400 00 2,581 69 587 58 1,000 00
3 0 30 22,675 2,000 00 3,409 90 146 59 825 00
0 66 35,710 none 18,861 74 2.373 77 4,495 99
0 40 80 266,066 12,851 25 1.3,002 49 2,564 66 7,266 83
2 0 10 6,238 317 62 417 98 114 36 146 00
1 61 98,430 12,830 69 18,040 20 2,125 89 7,447 25
4 50 00 _ — 39 00
0 0 1.5 10.725 1,461 68 2,032 32 406 90 845 00
0 0 15 15,120 1,400 00 2,327 26 745 21 833 10
0 0 15 27,363 3,691 93 3,691 93 1,275 96 1,402 45
0 185 72 318,305 26,500 00 31,588 74 4,934 02 21,645 00
11 36 62,186 4,783 00 4.783 00 544 99 2,637 90
0 0 12 14,677 1,315 01 1,621 13 480 98 520 00
4 124 72 637,932 68,000 00 69,405 06 7,757 53 39,921 46
__ 5,306 — — — —
3 100 70 483,566 24,000 00 54,430 83 5,551 07 28,981 29
13
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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Statistics of F ree P ublic L ibraries
L i b r a r y . Librarian .
Population
1930. V aluation .
201 Jan e  C. S argent 2,636 $12,448,521
202 E th e l F. W ood 6,364 7,518,355
203 A nna B. Cole . 8,668 20,582,910
204 Alice A. R yder 1,638 5,286,453
205 M a r l b o r o u g h  P . L. . . . K a the rine  E . G orm an 15,587 16,555,121
206 M arshfield : V entress P. L. • Josephine A. B aker . 1,625 7,568,257
207 ♦M arshfield Hills: C lift R odgers F . L. D oris H olm es . — —
208 M rs. M abel L. A van t 361 961,940
209 G race A. T ilden 1,501 3,745,330
210 M aynard  P . L. . M rs. M . E . M oynihan 7,156 6,337,500
211 M rs. C la ra  A. E m ery 4,066 2,724,043
212 M ary  H . D avis 59,714 82,072,150
213 ♦M edw ay: D ean  L. Assoc. M rs. B e rth a  C . H u n t 3,153 3,217,310
214 M rs. A. B. Cole — —
215 M e l r o s e  P . L. Elsie M . H atch 23,170 36,820,950
216 M rs. V erena R . D aley 1,107 1,338,000
217 M errim ac P . L. S usanna I. S ayre 2,392 1,906,370
218
219
’M errim acpo rt: L. Assoc.
B ea trice  N . W eibel . 21,069 18,469,300
220 M iddleborough P . L. . . . M rs. M ertie  E . W itbeck . 8,608 8,094,660
221 R ock: V illage L ib rary M rs. B e rth a  E . T hom as . — 322,902222 M iddlefield P . L ..................................................... M rs. G race H . O lds . 197
223 S arah  E . C arle ton 1,712 1,980,078
224 E thelw yn  Blake 14,741 14,932,440
225 M illbury  P . L ........................................................... M rs. L au ra  E . P a le tta 6,957 5,893,810
226 M illis P . L ................................................................. M rs. R u th  B lackw ell 1,738 2,975,008
0.91 M illville P . L ............................................................ M ary  V. M urphy 2,111 771,945
228 M ilton  P . L. .............................................. C arrie  S. Allen 16,434 37,177,550
229 M onroe F . P . L. (M onroe Bridge) M rs. W . J . Ellis 218 950,164
230 M onson F . L. M rs. E t ta  A Lewis . 4,918 3,039,203
231 M on tague Tow n L. . M rs. K a te  A. H ayden 8,081 10,688,749
232 M rs. A nn H .M arvel — —
233 M ontague C ity : L. M rs. A nne H aeussler — —
234 E d ith  L. B arber ■— —
235 M on terey  F . P . L. . N ew m an B. A bercrom bie . 321 795,675
236 •M ontgom ery  F. P . L.
M rs. W. A. H u n t .'
141 233,704
237 M t. W ashington  P .L . (C opake F alls,N .Y .) 60 20o,835
238 M ay  W . Perkins 1,654 6,064,251
239 C la ra  P arker 3,678 11,908,990
240 N atick : M orse In s t. L. . M ira  R . P artr id g e  . 13,589 19,244,600
241 M rs. E lia  M . Ivarb . — —
242
243
N eedham  F . P . L. . B a rb a ra  A b bo tt 10,845
75
23,638,695
144,275
244 G eorge H . T rip p 112,597 131,909,650
245 N ew  B ra in tree  F. P . L. M rs. Jam es T . G reene 407 512,572
246 New M arlborough T . L. (M ill R iver) F rances A. R hoades 864 1,334,198
247 M rs. H azel L. Stow ell 414 513,278
24 S M rs. C heste r A. B row n 1,530 2,240,654
249 J o h n  D. P arsons 15.0S4 13,236,810
250 N e w t o n  F . L. Ju liu s  L uch t 65,276 165,238,700
251 N orfolk  P . L .................................................. . M rs. E d w ard  M cC lure 1,429 1,590,978
252 M rs. E lizabeth  H . F u rs t . 21,621 23,597,934
253 N o rth  A ndover: S tevens M em . L. M arion  F . B atchelder 6,961 8,161,295
254 E th e l N. R ix • , • 10,197 10,2 / 8 ,1 /0
255 N o. B rookfield F . P . L. M rs. M innie H. C rooks 3,013 2,311,00*
256 A ddie W . Gowing 1,945 2,423,164
257 N o r t h a m p t o n : Forbes L. Joseph  L. H a rrison  . 24,381 27,452,700
258 M rs. M ary  W . F ield —
259 M . E ve lyn  P o tte r 1,946 2,066,661
260 N orthbridge : (W hitinsville) Social L. E th e l M . Pope 9,713
261 N orth fie ld : D ickinson M em . L. . M rs. M artin  Vorce . 1,SS8 1,946,496
262 N ’f’d  F arm s L. Assoc. (R F D  N orthfield) M rs. N ettie  G ilbert . — —
263 M rs. C. C. H u b b a rd . 2,737 2,291,575
264 M arion  G. M e rr it t . 1,519 2,028,045
265 A ccord: R idge H ill L. M rs. D oro th y  B. C ann — —
266 Jan e  A. H ew ett 15,049 26,660,266
267 M rs. M ildred \ \  . P enney . 1,333 4.45U.234
268 M rs. Jessie D. Russell 502 447.486
269 . N. G ertrude  H endrickson . 5,365 5,380,390
270 O rleans: Snow L. . M ary  S. C um m ings . 1,181 4,042,644
N o repo rt.
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0 0 30 38,172 $4,227 30 $4,227 30 $1,246 67 $2,811 00 201
67,256 4,300 00 4,300 00 789 16 3,062 45 20273 974 6,000 00 8,193 51 2,409 96 4,400 00 203oi 19,305 600 00 3,095 21 587 82 1,550 00 20459 118*291 7,578 60 8,431 70 1,638 54 4,180 26 205
0 7 14 13,017 1,200 00 1,269 14 265 54 777 89 206
0 — 2 520 180 00 ISO 00 15 00 127 00
207
2081 11,014 1,471 70 1,471 70 525 57 00 20936 48,699 3.S19 09 3,S19 09 507 23 1,529 00 210
0 0 27 17,027 2,000 00 2,319 92 539 47 708 00 21195 66 405,450 34,900 00 34,900 00 7,110 15 18,509 29 212
0 0 8 17,766 800 00 S00 00 261 15 180 00
213
2144 25 69 246,043 20,000 00 20,000 00 3,000 00 11,401 00 215
0 1 634 11,525 750 00 969 56 336 82 250 00 2160 0 16 22.37S 900 00 1,970 00 550 29 500 00 217
0 10 45 58,021 none 10,808 93 1,376 69 4,221 43
218
2191 6 48 103,162 6,288 50 8,804 59 2,491 28 4,563 00 220
0 0 6 — none 104 71 _ 2210 1 434 1,032 106 43 106 43 80 43 25 00 2220 4 6 10,629 693 46 1,416 85 113 51 350 00 2230 0 25 83,776 4,472 35 4,472 35 774 83 3,150 85 9 9 4
0 0 24 24,806 2,548 31 2,621 93 462 47 1,240 00 225
0 0 12 10,630 565 76 778 65 478 69 288 00 2260 4 4 22,750 293 14 293 14 146 16 100 00 227
3 56 61 211,711 22,850 20 24,594 24 3,598 70 12,278 33 228
1 U 4 1,363 83 79 83 79 48 26 25 00 229
1 2 45 26,404 500 00 3,034 39 842 16 1,193 36 230
0 0 13,836 1,091 29 1,091 29 449 25 421 00 231
0 0 1033 11,268 1,141 27 1,141 27 240 57 260 00 232
0 0 V - i 2,876 N one — 233
0 0 36 64,743 5,682 55 5,682 55 1,521 00 1,839 39 234
0 4 3,988 400 00 400 00 174 07 96 00 235
0 0 — — — — _ _ 236
0 0 — — 15 00 — — none 237
0 2 22 25,536 4,537 14 4,537 14 1,228 91 1,414 75 238
0 0 23 42,529 3,000 00 5,506 62 903 03 2,922 00 239
0 0 72 121,825 14,295 00 16,543 36 2,274 16 10,343 67 240
0 0 1334 10,986 none 2,139 51 229 05 396 34 241
1 10 35 80,674 8,811 14 9,360 00 2,080 69 4,907 97 242
3 236 79 705,633 56,000 00 69,333 05 10,333 41 45,709 91 244
0 0 3 5,900 216 53 223 84 112 60 35 00 245
4 0 7 7,142 250 u0 574 82 238 27 200 00 246
0 0 2 2,556 138 45 265 04 93 91 50 00 247
0 0 10 3,959 450 00 450 00 159 00 125 00 248
1 0 60 113,134 7.955 60 15,449 82 — — 249
9 49 81 843,986 82,070 26 87,747 13 20,738 23 43,598 49 250
0 0 4 4,724 459 00 459 00 205 20 106 00 251
6 48 66 191,887 20,800 00 20,851 62 4,197 24 11,341 28 252
0 4 33 57,436 5,000 00 7,173 46 1,066 99 2,589 01 253
0 0 42 80,089 6,062 50 6,062 50 684 42 3,426 75 254
0 0 35 35,034 2,500 00 2.750 00 668 05 1,095 85 255
1 5 11 15,402 437 61 584 93 275 80 207 00 256
2 — 76 202,210 — — — — 257
0 0 30 37,196 900 00 2,486 90 360 98 1,194 63 258
0 3 24 20,412 1,298 23 3,344 19 637 00 800 00 259
1 15 33 104,975 5,800 00 7,392 70 735 28 4,117 56 260
0 _ 18 22,758 900 00 1,421 72 242 50 400 50 261
0 0 4 3,105 25 00 145 00 100 00 50 00 262_ 18,677 — — — — 263
0 4 7 3,656 200 00 946 00 150 95 185 00 264
0 0 3 1,604 100 00 104 50 67 33 22 00 265
0 5 66 133,893 17,794 00 17,822 18 3,294 55 10,066 53 266
15 16,542 1,385 70 1,385 70 451 08 466 00 267
0 0 8 4,320 387 14 427 73 32 56 150 00 268
1 11 36 87,746 6,059 61 6,741 46 1,517 03 3,067 76 269
0 0 12 15,431 1,255 72 1,661 69 390 69 616 00 270
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Statistics of F ree P ublic  L ibraries
L i b r a r y .
271 O tis F . P . L ..............................................................
272 Oxford: C harles L arned  M em . L.
273 P alm er: Y oung M en’s L. Assoc.
274 P ax to n : R ichards M em . L.
275 P e a b o d y  In s titu te  L.
276 P elham  F . P . L. (R F D  A m herst)
277 »Pem broke F . L.
278 »B ryan tv ille : C obb L.
279 P ep p e red : Law rence M em . L. .
280 P e te rsham  M em . L. .
281 P hillipston : P hillips F . P . L.
2 8 2  P i t t s f i e l d : B erkshire A theneum
283 Plainfield: Shaw  M em . L.
284 P lainville  P . L.
285 P lym ou th  P . L.
286 *Loring R eading  R oom  (N o. P lym outh) .
287 M anom et: P . L. Assoc.
288 P ly m p to n  P. L.
289 P rinceton  P . L.
290 P rov incetow n P. L.
291 Q u i n c y : T hom as C rane  P . L . .
292 R ando lph : T u rn e r  F . L.
293 R ay n h am  F. P . L. (R aynham  C enter)
294 R ead ing  P . L. .
295 R ehobo th : B land ing  F . P . L. .
296 R e v e r e  P . L. . . . . .
297 R ichm ond F . P . L. .
298 R ochester F . P . L. .
299 R ock land  M em . L. .
300 R ockpo rt P . L.
301 Row e Tow n L. . . . . .
302 R ow ley F . P . L.
303 R oyalston : P . S. N ew ton L.
304 R ussell F . P . L.
305 R u tlan d  F . P . L.
306 S a l e m  P . L. . . . . .
307 S alisbury  F . P . L.
308 Sandisfield P . L. (N ew  B oston) .
309 Sandw ich: W eston  M em . L.
310 Saugus F . P . L.
311 *Savoy F . P . L.
312 S c itua te : A llen M em . L. .
313 N o. S citua te : Pierce M em . L.
314 Seekonk: S m art M em . L. .
315 Sharon P . L. .
316 Sheffield F . Tow n L. . . . .
317 Shelburne P. L. (R F D  Shelburne Falls)
318 Shelburne Falls: A rm s L.
319 Sherborn: D ow se M em . L.
320 Shirley P . L. . . . . .
321 Shrew sbury  F. P . L.
322 S hu tesbu ry : M . N . S pear M em . L. (R F D .
No. 2 M ontague) . . . . .
323 S om erset F . P . L.
324 S o m e r v i l l e  P . L. '
325 So. H ad ley : G aylord  M em . L. .
326 So. H ad ley  F alls: F . P . L.
327 S o u tham p ton : E dw ards  L.
328 S ou thborough : F a y  L.
329 S ou thbridge: Jacob  E dw ards  L.
330 S outhw ick P . L.
331 Spencer: R ichard  Sugden P . L. .
332 S p r i n g f i e l d : C ity  L. Assoc.
333 S terling: C o n an t F . P . L.
334 S tockbridge L. Assoc. .
335 S toneham  P. L.
336 S tough ton  P . L.
337 S tow : R anda ll M em . L.
338 S tu rb ridge : Jo sh u a  H yde P. L. .
339 S udbu ry : Goodnow  P . L. (So. S udbury)
340 S underland: G raves L.
P opu la tion
L ibrarian . 1930. V aluation .
F rances  B. T acy 
H arr ie t B. K ilton  
M ay R obinson.
M rs. A nna T . P eck . 
John  E . K eefe
M rs. Id a  H . W eaver. 
E llen  F. Cox .
M rs. Ju lia  W. M orton  
H elen M . W iley 
M rs. S. C . W arren  .
M rs. A. E dw ard  M artin  
H a rlan  H . B allard  
M rs. M . A rvilla D yer 
E lm er C. Pease 
C h arlo tte  H askins
M aud  B. Colcord 
M rs. E m m a M . B a rtle tt 
H elen S. R obbins 
R ev. F. F . G. D onaldson 
A bbie C . P u tn am
G alen W . H ill .
Eun ice L. Belcher 
S tella A. K enney 
B e rth a  L. B row n 
A nnie C . Goff .
N ina  E . Cross .
Id a  H . Barnes 
M rs. Amie T . W ilbur 
M rs. L ida A. C la rk  . 
M abel L. W oodfall .
M rs. L inna  T . Jo n es . 
M arian  G. T odd  
M rs. E lsie B. Jew ett 
M rs. Jam es W alkinshaw  
L. E d n a  W heeler
R alf P . E m erson 
M rs. F . L. P etting ill 
Iv y  M . S trick land  
M rs. George E . B u rbank  
M rs. L au ra  H . T ay lo r
M rs. C. W . Allen . 
M rs. E d ith  M . F reem an  
M rs. S arah  H . K now les 
Alice E . W oodbury  . 
M rs. E d ith  S. H odsdon
W illard  C . F rench  . 
H a tt ie  A. F iske 
M rs. S. A. Field 
M rs. F rancis  B ardw ell 
G race M . K ilbu rn
E llen  F . C ham berlayne
M rs. N . E . C rossm an 
F lo ra  B. W ood 
G eorge H . E vans 
G ertru d e  E . G aylord
L ottie  I. J u d d  .
M rs. E . L. C la rk  
S arah  V. S tivers 
E lla  E . M iersch 
M rs. C harles H . P helps
M rs. D o ra  N. H odgdon 
H iller C . W ellm an 
M rs. F ann ie  D. L ent 
O lga M . Wilcox 
M a rth a  A. Jackson  .
Alice G . Leary  
E leano r L. S m ith  
S usan  L. H aynes 
M rs. G. H . G ohlke 
M rs. M ary  B. P om eroy
367 8593,993
3,943 2,965,584
9,577 9,965,813
672 939,322
21,345 24,051,200
455 684,686
1,492 2,780,824
2,922 3,034,114
660 1,538,114
357 367,167
49,677 59.990,685
306 349,490
1,538 1,547,784
13,042 23,660,775
511 711,663
717 1,285,610
3,808 4,104,003
71,983 129.122,250
6,553 6,066,700
2,136 1,802,456
9,767 16,593,847
2,610 2,299,037
35,680 41,598,650
583 673,545
1,141 1,163,367
7,524 8,092,010
3,360 5.831,970
298 678,203
1,356 1,369,774
744 837,159
1,237 3,983,702
2,442 1,258,439
43,353 58,831,210
2,194 3,052,664
412 647,160
1,437 2,666,850
14,700 15,591,410
307 206,375
3,118 12,959,214
4,762 4,996,965
3,351 6,369,670
1,650 1,461,616
1,544 2,686,186
943 1,933.925
2,427 2,065,073
6,910 8,334,478
222 429,630
5,398 13,056,890
103,908 123,285,500
6,773 9,288,984
931 929,088
2,166 3,132,312
14,264 12,007,250
1.461 2,032,594
6,272 4,400,470
149,900 303,193,960
1,502 1,852,740
1,762 5,599,183
10,060 14,879,650
8,204 S,728,077
1,142 1.413.SS9
1,772 1,182,650
1,182 2,4 In ,045
1,159 1,078,970
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0 0 10 1,000 6200 00 6200 00 $85 20 $52 50 271
1 0 13 23,996 1,776 78 1,986 67 381 65 610 00 272
3 0 33 81,945 3,500 00 3,669 00 714 60 2,057 14 273
0 — 15 7,656 1,587 34 1,675 28 93 71 400 00 274
0 10 37 104.S62 3,000 00 9,591 22 2,852 14 6,328 70 275
3 1 2 2,400 119 00 119 00 77 00 38 00 276
— — — — — 277
0 0 31 27,586 1,000 00 3,450 23 419 99 1,175 90 279
0 31 13M 7,114 500 00 2,455 81 348 31 645 75 280
0 4 5 3,006 100 00 368 30 219 72 105 00 281
0 0 72 179 497 26,000 00 31,700 67 3,176 83 21,765 83 282
0 0 • H 5,298 113 08 542 76 258 35 68 00 283
0 8 6 14.718 880 56 880 56 374 93 487 15 284
0 57 66 15S.S79 9,608 93 12,149 33 2.789 83 5,953 92 285
_ — — — — _ _ 286
0 0 6 5,447 750 00 778 67 247 35 300 00 287
0 6 7,109 325 00 325 00 165 69 130 90 288
0 0 7 5,701 — — .— 300 00 289
0 0 21 18,572 1,200 00 1,468 33 238 06 675 24 290
12 136 72 877,525 71,705 43 74,499 05 18,933 28 32,076 28 291
0 0 19H 27,877 500 00 3,095 32 575 46 901 50 292
0 2 5 7,236 408 97 544 98 194 54 166 00 293
0 3 32 82,379 8,000 00 8,000 00 2,002 23 4,088 08 294
1 0 2 — 100 00 — — — 295
0 1 45 61,558 7,177 25 7,177 25 1,077 88 3,920 00 296
0 — 12 2,575 125 00 325 00 117 78 R e n t f200 00 297
1 5 5 — 350 00 464 75 316 31 148 44 298
0 0 36 69,503 5,653 09 5,766 00 1,576 59 2,354 45 299
0 0 19 21,848 1,900 00 2,700 41 991 88 1,110 00 300
0 0 5>S 2,345 100 00 177 77 74 08 100 00 301
0 0 K1.244 660 94 686 70 449 47 175 00 302
0 0 5,141 357 61 422 76 178 79 100 00 303
1 0 i h 11,368 665 00 665 00 378 58 261 25 304
0 0 8,971 50 00 447 67 186 79 250 00 305
3 58 76 235,062 31,865 00 35,104 67 7.411 06 16,940 00 306
1 0 10 IS ,060 842 25 842 25 404 70 252 00 307
1 0 2 — 65 00 150 00 51 00 62 00 308
0 0 1 5 H 23,284 300 00 2,924 75 313 89 1,250 00 309
4 0 39 117,470 6,200 00 6,291 38 1,635 00 2,815 00 310
_ _ _ _ _ 311
0 0 13M 7,100 1,200 00 1,200 00 — 200 00 312
0 0 11 11,937 1,588 46 2.115 60 739 25 564 55 313
0 0 5 11,506 500 00 527 14 282 24 140 00 314
0 24 24 33,452 2,720 92 3,239 03 537 73 1,418 94 315
0 0 13 11,990 1,850 00 1,837 44 527 31 836 60 316
0 0 6 8,104 400 00 534 67 357 16 125 00 317
0 0 41,326 1,400 00 1,991 50 870 12 422 50 318
o 0 16 9,315 1,800 00 1,800 00 458 40 500 00 319
0 2 10 18,100 1,473 24 1,490 24 671 57 299 00 320
1 14 42 51,992 4,803 83 6,714 59 1,817 12 2,875 16 321
0 1 1,408 50 00 102 25 72 89 20 00 322
1 17M 18,423 2,50U 00 2,500 00 736 70 595 10 323
265 79 680,622 98,925 00 100,481 56 15,751 73 53,581 43 324
0 26 1 6 H 27,807 1,154 39 2,105 37 666 07 604 27 325
0 2 24 33,753 2,309 18 2,581 52 989 70 700 00 326
6 H 8,435 399 34 754 53 292 78 112 50 327
2 3 25 20,187 2,226 48 2,226 48 509 97 748 55 328
0 0 57 H 118,375 8,000 00 10,535 00 2,481 31 4,939 00 329
0 9 'A 10,285 400 00 571 67 199 96 200 00 330
o 1 39 43,751 none 5,045 93 637 90 1,050 00 331
78 2,468,187 Î214.140 00 J241.471 84 37,519 67 148,928 71 332
0 11 11,981 380 44 729 73 371 80 201 00 338
0 51 26,153 3,000 00 4,436 70 904 12 2,205 00 334
0 0 42 80,088 8,000 00 9,036 95 2.081 25 4,204 18 335
o 20 68,373 5,000 00 6.918 86 1,818 13 2,299 80 336
914 10,049 none 1,170 33 312 51 150 00 337
7 ’ 11,810 250 00 890 00 319 03 380 96 338
12 12,292 500 00 1,450 00 425 37 456 00 339
0 4 7 14,237 635 25 940 70 427 27 215 89 340
J Includes m useum s in p a rt .
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L i b r a r y L ibrarian
P opu la tion
1930 V aluation
341 S u tto n  F . P . L. (R F D  M illbury) M rs. E . F lorence F reeland 2,147 81,759,361
342 S w am pscott P . L. L ucy M . E veleth 10,346 23,819,561
343 Sw ansea F . P . L. R u th  B. E ddy 3,941 4,490,703
344 T a u n t o n  P. L. M aydell M urphy 37,355 37,345,270
345 T em pleton : B oyn ton  P . L. G race E . B lodge tt 4,159 2,919,631
346 T ew ksbury  P. L. A bbie M . Blaisdell . 5,585 4,491,577
347 T isbu ry : (V ineyard  H aven) P . L. M rs. C onstance D. Leonard 1,541 6,346,410
348 T olland F. P . L. L au ra  J . F uller 134 380,250
349 Topsfield: Tow n L. . 
T ow nsend P. L.
M rs. G eorge F. D ow 986 3,010,949
350 M rs. E ve lyn  L. W arren 1,752 2,441,796
351 ♦T ruro: C obb M em . L. . M rs. S arah  V. Y ates 513 1,613,718
352 T yngsborough: L ittlefield  L. E d n a  H . B ancroft 1,358 1,282,126
353 T yringham  F. P. L. M rs. Eloise L. M yers 246 413,560
354 U p ton  T ow n L. H elen A. F ay  . 2,026 1,390,321
355 U xbridge F. P . L. M rs. B eatrice P. S prague . 6,285 7,269,875
356 W akefield: Lucius Beebe M em  L. H elen F. C arleton 16,318 22,142,281
357 W ales F. P . L ........................................................... M rs. L. H . T hom pson 360 355,028
358 W alpole P . L. R u th  S. Balch 7,273 16,505,108
359 W a l t h a m  P. L. Leslie T . L ittle 39,247 59,342,350
360 W are: Y oung M en’s L. Assoc. M ary  L. Sm ith 7,386 6,843,445
361 W areham  F . L. M rs. M ae C. M iller . 5,686 12,774,930
362 W arren  P. L. . A da L. W etherbee 3,765 2,497,884
363 W est W arren : L. Assoc. Rose T . Faneuf — —
364 W arw ick F. L. M rs. M ary  C. Cole . 367 392,298
365 ♦W ashington, F . L. M rs. M aude  S. M ay 222 205,553
366 W atertow n  F . P . L. L yd ia W . M asters 34,913 55.454,875
367 W ayland  F. P . L. M arg a re t E . W heeler 2,937 5,794,907
368 W ebster: C hester C. C orb in  P . L. . M rs. P. P . K ingsbury 12,992 10,827,796
369 W elleslev F . L. K ath leen  A. K ennedy 11,439 38,660,020
370 W ellfleet P . L ........................................................... M rs. K a te  E . B row n 823 1,997,880
371 W endell F . L. (W endell D epot) M arion  E . W hitney  . 353 1,055,811
372 W enham  P . L. M rs. F ran k  J. B u rton 1,119 3,910,604
373 W . B oylston : B eam an M em . L. A nnie M . W aite 2,114 2,235,274
374 W . B ridgew ater P. L. C h arlo tte  L. W illiam s 3,206 3,097,206
375 W . Brookfield: M erriam  P . L. . H elen P . Shackley 1,255 1,356,354
376 W . N ew bury  P .  L. M rs. S arah  O. B ailey 1,549 1,199,604
377 W . Springfield P . L. M arion  Bowler 16,684 26.S73.025
378 *W. S tockbridge P  . L. M rs. S usan  W . B lake 1,124 1,175,915
379 W . T isb u ry  F . P . L. M rs. Id a  F urness 270 766,149
380 W estborough P . L. M rs. O live B. T hom son 6,409 4,637,338
381 W e s t f i e l d  A theneum  . H aro ld  T . D ougherty 19,775 20,265,724
382 W estford : J . V. F le tcher P . L. . M ay  E . D ay  . 3,600 3,910,039
383 W e8tham pton : R eun ion  T . L. (R F D  N o rth ­
am pton) . . . . . M rs. M arion  C. M aecho . 374 380,033
3S4 W estm inster: F o rbush  M em . L. S arah  F. Greene 1,925 1,448,996
385 W eston P . L. . . . . . M aude M . P ennock 3,332 9,720,171
386 W e s tp o r tP .  L . . E m ily  F. Sisson 4,408 5,996,625
387 ♦W estpo rt F . P . L. (C en tra l \  illage) M rs. A. R . H ow land — —
388 W estpo rt P o in t: M em . L. K a th a rin e  S. H all — —
389 W estwood P. L. A nnie L. R ichardson 2,097 5,160,104
390 W eym outh : T u fts  L. . . . C h ristine  E . E v a r ts  . 20,882 46.S69.198
391 ♦So. W evm outh : Fogg L. M ary  A. Fogg — —
392 W hate ly  P . L. A rlene I. R oote 1,136 1,116,088
393 W hitm an  P .  L. G race W . H olbrook . 7.63S 8,159,525
394 W ilb raham  F. P . L. (N o. W ilbraham ) M rs. J . T . A b bo tt 2,719 3,12S,408
395 W illiam sburg: M eekins M em . L. M rs. W ells G . Bisbee 1,891 1,319,055
396 ♦H aydenville : P . L. M rs. M aude E . Sanderson — —
397 W illiam 8town P . L. M rs. G race B. S u therland 3,900 7,067,310
398 So. W illiam stow n: P . L. M rs. C arl R . L am b . —
399 W ilm ington P. L. A nna T . Sheldon 4,013 4,360,676
400 W inchendon: Beals M em . L. Leslie R . A rnold 6,202 5,479,445
401 W inchester P . L. . . . . C ora  A. Q uim by 12,719 33.000,300
402 W indsor: C rane  C om m unity  L. M rs. D onald M cB ain 3S7 462,985
403 W in th rop  P. L. . . . . D o ro th y  L. K inney . 16,582 25,250,900
404 W o b u r n  P. I.. . . . . . W illiam  D. G oddard 19,434 21.S39.670
405 N o. W .: Eun ice T hom pson  M em . L. D o ro th ea  A. Blue — —
406 W o r c e s t e r  F. P. L. R o b ert K . Shaw 195,311 338.300,300
407 W orth ing ton : F. S. H un tin g to n  L. A rth u r  G. C apen 4S5 550,841
40S W ren tham : F iske P . L. E rn e st A. H all 3.5S4 3,773,840
409 Y arm o u th  L. Assoc. a rm o u th p o rt) M rs. L. C. M atthew s 1,794 4,720,925
410 •So. Y arm ou th : F . Social L. . M rs. George Sears —
411 W est Y arm o u th  P. L. . M rs. P re sco tt H . B aker — —
N o R eport.
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Branches. D eposit«.
H ours 
open per 
W eek.
C ircu lation .
A pprop ria tion
and
D or T ax .
T o ta l Incom e.
Books
and
Periodicals.
Salaries
and
Services.
4 0 6 14,530 $634 90 $678 90 $471 47 $160 30 3410 4 45 82,163 11,000 00 11,393 90 3,362 40 4,729 30 3421 5 9 21,956 400 00 1,994 50 592 77 857 20 3433 — 72 211,440 19,000 00 22,151 75 4,938 02 7,193 45 3443 0 7 >1j 42,485 1,800 00 2,549 40 779 17 855 73 345
4 4 S H 19,816 1,307 87 1,307 87 640 66 462 00 3460 0 10 13,258 1,050 99 1,135 00 226 31 480 00 3471 0 — 1,904 75 00 75 00 38 16 24 00 3480 0 6,946 none 1,746 52 50S 90 200 80 349
0 2 20 16,366 1,379 53 1,906 03 253 29 720 00 350
— — — — — __ __ 3510 1 8 10,081 606 S3 637 98 275 28 233 00 352
0 0 4 2.989 275 00 275 00 100 79 82 00 353
0 0 10 18,203 760 00 997 50 556 76 373 40 354
1 5 37 37,266 2,812 00 3,818 77 622 18 1,920 99 355
1 30 66 243,813 22,353 84 26,382 06 6,708 80 10,370 82 356
0 3 4 3,911 219 70 339 57 83 49 96 00 357
3 22 36 69,709 6.750 00 6,858 99 1,227 53 3,705 90 358
3 137 72 535,991 38,793 83 39,413 25 6,661 59 20,772 15 359
0 0 30 64,521 2,021 85 5,142 08 1,572 41 2,188 00 360
0 0 18 29,620 2,000 00 2,498 45 665 43 912 00 361
0 0 33 16,116 1,161 29 1,941 67 343 58 768 34 362
0 0 1 9 ^ 15,349 350 00 418 48 100 32 496 00 363
0 0 10 8,056 329 00 630 60 239 87 217 05 364
— — — — — — — — 365
3 67 72 412.896 35,650 00 36,537 39 5,140 02 24,199 20 366
1 1 21 33,627 4.190 00 5,478 00 1,964 00 367
0 — 46 86,882 8,000 00 10,183 52 1,529 91 4,973 53 368
3 6 72 161,329 15,510 92 17,702 41 3,287 50 9,125 51 369
1 0 14 — 550 00 650 00 221 93 220 00 370
0 0 3 2,162 151 44 178 64 67 78 52 00 371
0 0 8 14,438 1.500 00 1,709 34 680 34 721 60 372
2 2 26 16,795 2,166 17 2,376 17 282 31 789 55 373
1 15 12 36,113 875 00 2,119 32 1,085 32 659 88 374
0 0 28 28,471 1,267 25 1,758 02 412 00 660 00 375
1 1 12 8,194 663 30 705 08 171 52 326 00 376
4 26 60 170,104 12,472 20 13,026 86 3,177 05 6,613 57 377
0 1 __ 2,542 none 131 65 41 15 40 00 379
0 0 44 36,639 1,905 71 4,208 69 796 81 1,693 50 380
0 34 72 333,391 23,250 00 26,671 36 4,931 22 12,309 03 381
0 18 20 30,729 2,587 36 2,719 00 824 16 986 25 382
0 0 6 3,746 205 00 412 86 158 20 100 00 383
0 3 13 16,290 1,500 00 1,854 64 234 30 680 00 384
0 5 35 37,486 6,379 40 9,154 84 2,991 58 2,886 65 385
— — 3 4,158 200 00 551 44 140 93 50 00 386
0 2 6 __ 200 00 215 00 120 00 none 388
1 0 17,677 1,000 00 1,000 00 — — 389
2 13 72 180,127 21,058 00 22,271 07 4,747 84 9,400 64 390
__ __ __ __ 1,500 00 __ — — 391
1 3 __ 169 36 188 36 84 40 67 00 392
0 0 30 75,034 3,610 00 3,688 87 1,078 00 2,128 72 393
1 8 18 17,579 1,525 19 1,525 19 355 01 157 00 394
0 0 16 9,887 none 3,468 51 380 69 749 00 395
__ __ __ — — — 30«
1 1 23 38,668 2,767 29 2,767 29 934 47 1,189 75 397
1 1 4 3,676 400 00 400 00 250 00 125 00 39g
0 0 12 11,972 800 00 879 96 274 34 350 00 39fl
0 2 57 50,979 4,754 22 5,287 90 797 96 2,253 00 4 0 0
0 0 66 107,518 12,442 50 12,901 54 2,010 18 5,727 33 401
1 0 1,630 50 00 50 00 43 41 3 00 402
0 2 51 116,715 9,150 00 9,150 00 2,512 72 3,913 39 403
1 9 61 158,035 17,000 00 21,153 33 2,958 51 11,307 18 404
0 0 15 17,174 none 1,464 60 372 65 519 24 405
4 418 89 1,294,932 174,597 46 190,185 92 21,741 97 113,403 55 406
o 8 4,862 113 09 407 98 75 49 125 00 407
1 0 16,243 1,400 00 1,741 07 346 07 645 00 408
o 0 12 __ 118 59 1,231 89 249 56 225 00 409
— — — — — — 410
0 0 3 3,527 95 16 137 41 50 00 52 00 411

